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INTRODUCCIÓN
ůƵŶŝǀĞƌƐŽŶŽĞƐƚĄŚĞĐŚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂŽĞŶĞƌŐşĂ͕ƐĞŐƷŶĞůĨşƐŝĐŽsůĂƚŬŽsĞĚƌĂů͕ĞƐƚĄŚĞĐŚŽ͕ĞŶ
Ğů ĨŽŶĚŽ͕ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ;sĞĚƌĂů͕ ϮϬϭϬͿ͘ Ŷ ŽƚƌĂƐ ƉĂůĂďƌĂƐ͕ Ɛŝ ƐĞ ƌŽŵƉĞ Ğů ƵŶŝǀĞƌƐŽ ĞŶ
ƉĞĚĂǌŽƐŵĄƐǇŵĄƐƉĞƋƵĞŹŽƐ͕ůŽƐŵĄƐƉĞƋƵĞŹŽƐƚƌŽǌŽƐƐŽŶ͕ĚĞŚĞĐŚŽ͕ďŝƚƐ͘ 
ƵŶƋƵĞ Ğů ƉĄƌƌĂĨŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƉƵĞĚĂ ƉĂƌĞĐĞƌ ĞŶ ĞǆĐĞƐŽ ĂďƐƚƌĂĐƚŽ͕ ĞƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůşŶĞĂƐŵĄƐ
ĂĐƚƵĂůĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĨşƐŝĐĂ ĐƵĄŶƚŝĐĂ͕ Ǉ ŶŽƐ ŽĨƌĞĐĞ ƵŶ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŐƌĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ-ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƐƵƉŽŶĞ ŚŽǇ ĞŶ ĚşĂ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕
ĞŶƚƌĂŶĚŽĞŶƵŶƵŶŝǀĞƌƐŽŵĄƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ;ůĂĞŵƉƌĞƐĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐͿ͕ǇĚĞŶƚƌŽĚĞ
ĞůůĂƐ͕ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ŶŽƐ ĚĂŵŽƐ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞ ůĂƐ
ĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐǇƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕
ĚĞďŝĚŽĂůĂƉƌŽƉŝĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƉƌĞƐƚĂĚŽ;ƉĞƌƐŽŶĂůŽƉĞƌĂƚŝǀŽ
ďĂƐĂĚŽĞŶ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚƵƌĂŶƚĞĂŹŽƐĞŶĚŝĐŚŽŽĨŝĐŝŽ Ǉ ĞŶƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉůĂŶƚĂ͕ ĐŽŶ
ĂůƚŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƚĄĐŝƚŽ͕ ĐŽŶ ƉůĂŶƚŝůůĂƐ ŵƵǇ ĂũƵƐƚĂĚĂƐ͕ ĐŽŶ ĂůƚŽ ŶŝǀĞů ĚĞ ĞƐƚƌĠƐ Ǉ
ĂĐŽƐƚƵŵďƌĂĚŽƐĂƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐĚŝĂƌŝŽƐŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŶŽƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĚŽƐͿ͘ 
ŶůĂŝŶŐĞŶŝĞƌşĂĚĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ĐŽŵŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚŚƵŵĂŶĂ͕ƉƌĞĐŝƐĂĚĞ
ƵŶŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞĚĞĨŝŶĞŶƐƵĞĨŝĐĂĐŝĂ͕ĐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐŵŽĚĞůŽƐ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽƐƉŽƌůĂƚĠĐŶŝĐĂĂĐƚƵĂů;ů-EĂũũĂƌĞƚĂů͕͘ϮϬϬϯ͖ůĂƌĚŚŝĞƚĂů͕͘ϮϬϬϳ͖ĂƌĂƚĂĞƚĂů͕͘
ϮϬϬϮ͖ĂĚŝŶŝĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵ͖ŚĞŶ͕ϮϬϬϲ͖ŚƵŶŐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬ͖ŚŝĞŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϬͿ͘>ĂŐĞƐƚŝſŶĚĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƵŶĂ ǀŝƐŝſŶ ĐŽŵŽ ƉƌŽĐĞƐŽ͕ ĞƐƚĄ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ ƉŽƌ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͕ ůĂ
ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ;tŝŝŐ͕ ϭϵϵϳͿ͘  ů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐŐĞŶĞƌĂĚŽǇƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽƉŽƌĚŝƐƚŝŶƚŽƐŵĞĚŝŽƐƋƵĞŶŽƐŽŶŐĞŶĠƚŝĐŽƐ͘ƐƉŽƌ
ĞůůŽƋƵĞƐĞĂƉůŝĐĂŶĚŽƐ ƚŝƉŽƐĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƚĄĐŝƚŽǇĞůĞǆƉůşĐŝƚŽ͘ƐƉŽƌ
ĞůůŽ ƉƌĞĐŝƐŽ͕ ĂŶĂůŝǌĂƌ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐƌĞĂĐŝſŶ Ǉ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ůĂƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚŽ Ğů ƐƚŽĐŬ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƉŽƐĞĞ Ǉ ĐſŵŽ ƐĞ ƵƐĂ ƉĂƌĂ
ŐĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ;ĂŵĞůŽ͕ϮϬϬϬͿ͕ƋƵĞŵĂƌƋƵĞƵŶĂƐŝŶĞƌŐŝĂĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶƚƌĞůŽƐ
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůǇůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞůĂƉůĂŶƚĂĚĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘ 
ŶůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĐŝĞŶƚşĨŝĐĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ƐŽŶŵƵĐŚŽƐůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƐŽďƌĞŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ƐŽďƌĞƚŽĚŽĞŶůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƉĞƌŽ
ĞƐĐĂƐĂŵĞŶƚĞŚĂĐŝĂ ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐ ƚĄĐƚŝĐĂƐĚĞŽĨŝĐŝŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
ĐŽŵŽƵŶ ͞ŐĂƐƚŽƉĂƌĂ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕͟ ǇƋƵĞ ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ ĂĨĞĐƚĂĚĞŵĂŶĞƌĂ ƐƵƐƚĂŶĐŝĂů ĞŶ ůĂ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞĐŽƐƚĞƐŝŶĚƵĐŝĚŽƐ;ŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐĂƐƵŵŝĚŽƐƉŽƌůĂƉƌŽƉŝĂŐĞƌĞŶĐŝĂͿ͘ƐƉŽƌĞůůŽ͕
ƋƵĞ Ğů ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶ ĚŝĐŚĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƐƵƉŽŶŐĂ ĞŶ Ɛş͕ ŶŽ ƐſůŽ ƵŶĂ
ŵĞũŽƌĂĞŶůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞůŽƐŽĨŝĐŝŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ƐŝŶŽƚĂŵďŝĠŶƵŶĂ
ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĞŶ ŐĂƐƚŽƐ ŝŶĚƵĐŝĚŽƐ Ă ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ;ƉĂƌĂĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕ ƉĞƌĚŝĚĂ ĚĞ
ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͕ƉĞƌĚŝĚĂĚĞĨŝĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇŵĂǇŽƌƚŝĞŵƉŽ
ĚĞĂĐŽƉůĂŵŝĞŶƚŽĚĞŶƵĞǀŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐͿ͘ 
ƐƚĞ ĂƌƚşĐƵůŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƐƵƐ ĐŝĐůŽƐ͕ ƉĂƌĂ
ĞŶƚĞŶĚĞƌůĂƉƌŽďůĞŵĄƚŝĐĂ͕ĞŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌĞůĂƉůŝĐĂƌŵŽĚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞŝŶĐĞŶƚŝǀĞŶĞůĐĂƉƚĂƌ͕
ŐĞŶĞƌĂƌǇĐŽŵƉĂƌƚŝƌ͕ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘ 
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EL CONOCIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƐ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ŶĞĐĞƐŝƚĂ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐƉƌŽĨƵŶĚŽƐ͕ ĂůƚĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĞŶ ƐƵƉĞƌƐŽŶĂů Ǉ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŚĂ
ƐŝĚŽůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞŶƚƌŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĚŽŶĚĞĞǆŝƐƚĞŵĂǇŽƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƚĄĐŝƚŽ͘ ĂĚŽ ƋƵĞ ƐƵƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĂĨĞĐƚĂŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ Ă ůĂ ĨŝĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ğ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ ;^ŽůƐ͕ϮϬϬϬͿ͕ĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƉĂƌĂĚĂƐŶŽĚĞƐĞĂĚĂƐǇĂĐƚƵĂĐŝſŶĂŶƚĞƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĐƌşƚŝĐŽƐ͕ƐĞǀĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞůĂĂĚĞĐƵĂĚĂŐĞƐƚŝſŶĚĞĚŝĐŚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶͬĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĂĚŽ
ƋƵĞƉƵĞĚĞƚĞŶĞƌƵŶŐƌĂŶǀĂůŽƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƉĂƌĂůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘ 
WŽƌ ůĂƐ ƉƌŽƉŝĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ƚŝƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ Ğů ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĨĂůƚĂ Ğů ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĂ ĐƌĞĂƌ Ǉ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ Ǉ ůĂ ĐĂƌĞŶĐŝĂĚĞ ƐĞĚŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĐƵůƚƵƌĂů ƉĂƌĂ ĂƐŝŵŝůĂƌůŽ Ǉ ĂƉůŝĐĂƌůŽ͕ ůůĞǀĂƌĄŶĂů
ĨƌĂĐĂƐŽ ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽĚĞůŽ ĚĞŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĂŵĞĚŝŽ ƉůĂǌŽ
;DƵŹŽǌ͕ϭϵϵϵͿ͕ǇĞŶŐƌĂŶŵĞĚŝĚĂ͕ůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞ ůĂĨŝĂďŝůŝĚĂĚǇĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĚĞůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐďĂƐĂĚŽĞŶŽĨŝĐŝŽƐ͘,ĂǇƋƵĞƚĞŶĞƌ
ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂ ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ƋƵĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ƌĞƉĞƌĐƵƚĞŶ ĞŶ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ĂĨĞĐƚĂŶĚŽĂ ůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞ ůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƚĄĐƚŝĐĂƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ͕ǇĚĂĚŽƋƵĞ
ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ ƐƵƉƌŽƉŝĂ ĂĐĐŝſŶ͕ ĞƐƉƌĞĐŝƐŽŵĂƌĐĂƌ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂ ůĂ ĐĂƉƚƵƌĂĚĞ
ĞƐĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ 
ůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƐĞƉƵĞĚĞĚĞĨŝŶŝƌĞŶƵŶĞŶĨŽƋƵĞ<ĂŶƚŝĂŶŽ͘ůĞŶĨŽƋƵĞƐŝƐƚĠŵŝĐŽŬĂŶƚŝĂŶŽ
ƉůĂŶƚĞĂ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂƌ Ǉ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĨĞŶſŵĞŶŽ͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ĚĞĨŝŶĞ ƋƵĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌƐŝƐƚĞŵĂĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚŽďĄƐŝĐĂŵĞŶƚĞƉŽƌƚƌĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐ͗ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĂƌƚĞĨĂĐƚŽƐǇ
ĞŶƚŽƌŶŽ;DŽƌĂ͕ϮϬϬϱͿ͘ĞŶƚƌŽĚĞĞƐƚĞƐŝƐƚĞŵĂ͕ǇƚĂůĐŽŵŽƐĞŚĂĐŽŵĞŶƚĂĚŽ͕ƐĞƉůĂŶƚĞĂĞŶ
ĐŽŶĐƌĞƚŽ ĂďŽƌĚĂƌ ĞƐĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐŝŶ ĚƵĚĂ ĞǆŝƐƚĞ ĞŶ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƚƌĞƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ;&ŝŐƵƌĂ ϭ͘Ϳ͕ Ǉ ƋƵĞ ĞƐ ĚĞ ŐƌĂŶ ƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂ ĞŶ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ
ƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐĂůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘ 
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Figura 1: ŶĨŽƋƵĞ<ĂŶƚŝĂŶŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůĂ'͘͘Fuente: 
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂ͘ 
^ƵƌŐĞĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐƵĂŶĚŽƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǇƵƚŝůŝǌĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ŵĂŶĞƌĂĐŽŵďŝŶĂĚĂĐŽŶƐƵƉƌŽƉŝĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂǇĐĂƉĂĐŝĚĂĚ;ĂƉĂƚĂ͕ϮϬϬϭͿ͘ 
ůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂĐƚƵĂƌ͕ƉƌŽĐĞƐĂƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌ
ŵĄƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŽĚĂƌ ƐŽůƵĐŝſŶĂƵŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉƌŽďůĞŵĂ͘ Ŷ ůŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐ ƐĞŚĂ
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ ƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞŶƚĂů͕ ĞŶ ƋƵĞ Ğů ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĞĐŽŶŽŵşĂƐ Ǉ ůĂƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƐĞ ǀĞ ŝŵƉƵůƐĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂƐ ŝĚĞĂƐ͕ ŵĄƐ͕ ƋƵĞ ƉŽƌ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ;ĞůDŽƌĂů͕ϮϬϬϳͿ͘ƐƚĂŵŽƐŵŽǀŝĠŶĚŽŶŽƐŚĂĐŝĂƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚŝŵƉƵůƐĂĚĂƉŽƌĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĚŽŶĚĞ ůŽƐĂĐƚŝǀŽƐ ƚĂŶŐŝďůĞƐ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĞƐƚĄŶ ƉĞƌĚŝĞŶĚŽǀĂůŽƌĂ ĨĂǀŽƌĚĞ
ůŽƐ ŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐ ;^ĄŶĐŚĞǌĞƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϵ͖WĞŹĂ͕ ϮϬϬϭͿ͘ ƐƉŽƌĞůůŽƋƵĞ ƐĞƉƵĞĚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŵŽĞů ƉƌŝŶĐŝƉĂů ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĞ ŝŶƚĂŶŐŝďůĞ ƚĂŶƚŽĞŶ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŵŽĞŶ ůĂ
ĞĐŽŶŽŵşĂĞŶƐƵĐŽŶũƵŶƚŽ;K͕ϭϵϵϲͿ͘ 
^ĞŚĂ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƋƵĞĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐƉŽĚĞƌ͖ ƉĞƌŽ ĐŽŵŽ ůŽ ĂĨŝƌŵĂEŽŶĂŬĂ  ;ϭϵϵϵͿ͕ ůŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉĞŶĚĞĚĞůŽƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂŚĂĐĞƌĐŽŶ
ĠůĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶĄŵďŝƚŽĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ͘ƐĚĞĐŝƌ͕ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌƐşŵŝƐŵŽŶŽĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕
ĞŶƚĂŶƚŽŶŽƉƵĞĚĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĚĂƌŽƌŝŐĞŶĂĂĐĐŝŽŶĞƐĚĞĐƌĞĂĐŝſŶĚĞǀĂůŽƌ;yŝŽŵĂƌĂ͕
ϮϬϬϵͿ͘ 
>ĂŐĞƐƚŝſŶĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ŝŵƉůŝĐĂ͕ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ĞůƵƐŽĚĞƉƌĄĐƚŝĐĂƐĚŝĨşĐŝůĞƐĚĞŽďƐĞƌǀĂƌǇ
ŵĂŶŝƉƵůĂƌǇ͕ƋƵĞĂǀĞĐĞƐƐŽŶŝŶĐůƵƐŽĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐƉĂƌĂůŽƐƋƵĞůĂƐƉŽƐĞĞŶ͘ƐƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂ
ƵŶƉƌŽďůĞŵĂƉĂƌĂůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ŵĄƐĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂĚĂƐĐŽŶůĂŐĞƐƚŝſŶǇĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĚĞůĐĂƉŝƚĂů
ĨŝũŽ͘ ŶƚƌĞ ůĂƐ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĐĂƚĞŐŽƌşĂƐ ĚĞ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
;ĞĚƵĐĂĐŝſŶ͕ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ /н͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ
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 ŵĞŶŽƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐƚĂŶƚŽĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂĐŽŵŽĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞĐŽƐƚŽƐ
ǇƌĞƚŽƌŶŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ;K͕ ϮϬϬϰͿ͘ 
ƵŶƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƐŽďƌĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂƵŵĞŶƚĂƌŽŶĚĞŵĂŶĞƌĂĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů
ĂůĨŝŶĂůĚĞůĂĚĠĐĂĚĂĚĞůŽƐϵϬǇƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůƐŝŐůŽyy/;'ƌĄĨŝĐĂϭͿ͕ ůĂƉƌĄĐƚŝĐĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĚĞ
ĞůůŽƐĞƐƚĄŶĞŶŵĂƌĐĂĚŽƐĞŶůĂƐŐƌĂŶĚĞƐĞŵƉƌĞƐĂƐǇŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞƐŽďƌĞĄƌĞĂƐĚĞĐŽŵĞƌĐŝŽ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶ͕/н͕ƉĞƌŽĞŶƉŽĐĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐƚĄĐƚŝĐĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞ
ůĂĞŵƉƌĞƐĂĚŽŶĚĞĞǆŝƐƚĞƵŶĂůƚŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƚĄĐŝƚŽĚĞďŝĚŽĂůĂƐƉƌŽƉŝĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŝŶƚƌşŶƐĞĐĂƐ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ƋƵĞ ŽƉĞƌĂ ĞŶ ĞůůĂƐ ;ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕
ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶͿ Ǉ ƉŽƌ ůĂ ŐƌĂŶ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚ ĞŶ ĂŶĂůŝǌĂƌ ĞƐĞ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŚƵŵĂŶŽ͘ >ŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ
ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ ;K͕ ϮϬϬϰͿ͕ ŝŶĚŝĐĂŶ ůĂ ǀĞŶƚĂũĂ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚŽŶĚĞ Ɛŝ ƐĞ
ĂƉůŝĐĂŶ ƐŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĂƵŶƋƵĞ ĐĞŶƚƌĄŶĚŽƐĞ
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĞŶ ůĂƐĄƌĞĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐǇĚĞŐĞƐƚŝſŶ͕ŵĄƐ ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞŵĞĚŝďůĞƐǇĚŽŶĚĞ
ĞƐŵĄƐĨĄĐŝůƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂƌůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘ 
Gráfica 1: ƌƚşĐƵůŽƐƉƵďůŝĐĂĚŽƐŽďƌĞ'ĞƐƚŝſŶĚĞůŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ Fuente: ;'ŽƌĚŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϬϮ͕
ĞǆƚƌĂşĚŽĚĞK͕ϮϬϬϰͿ͘ 
>ĂƐ ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶ ĞŶ ůĂ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ ĂĐĂĚĠŵŝĐĂ
ĂĚŽƉƚĂŶ ǀĂƌŝŽƐ ƉƌŝƐŵĂƐ ;WĂůĂĐŝŽƐ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϲͿ͕ ƌĞĨůĞũĂŶĚŽ ůŽƐ ƉŽƐƚƵůĂĚŽƐ ŶƵĐůĞĂƌĞƐ ĚĞů
ĞŶĨŽƋƵĞƚĞſƌŝĐŽĚĞůƋƵĞƐĞƉĂƌƚĞ͗ 
x hŶĂ ĐŽůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ƉĂƌĂ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ůĂ ĐƌĞĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĚŝƐĞŵŝŶĂĐŝſŶ Ǉ Ğů
ĂƉĂůĂŶĐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ă ĨŝŶ ĐƵŵƉůŝƌ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
;ĞŝũĞƌƐĞ͕ϭϵϵϵ͖dŝƐƐĞŶĞƚĂů͕͘ϭϵϵϴ͖EŽŶĂŬĂǇdĂŬĞƵĐŚŝ͕ϭϵϵϱͿ͘ 
x 'ĞƐƚŝŽŶĂƌƚĂŶƚŽůŽƐƐƚŽĐŬƐĐŽŵŽůŽƐĨůƵũŽƐĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ;&ĂŚĞǇ͕ϭϵϵϴͿ͘ 
x 'ĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ǉ ďĂƐĞƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĞŶ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
;WŝƚŬĞƚŚůǇ͕ϮϬϬϭͿ͕ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽůĂƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐŽŝŶĚƵĐŝĞŶĚŽďƵĞŶĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͘ 
x ƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂĨŝŶĚĞĐƌĞĂƌĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚŝƐƚŝŶƚŝǀĂƐ;ƵŬŽǁŝƚǌĞƚĂů͕͘
ϭϵϵϵͿ͕ĚŽŶĚĞƐĞĐƌĞĂǀĂůŽƌĞŶďĂƐĞĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ 
x >ĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůƚĂůĞŶƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞƉŽƐĞĞǇĐƌĞĂĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƐƵŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ
ƐŽĐŝĂůĐŽŵŽĞůĞũĞĚĞ';ĞĂŵŝƐŚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϭͿ͘ 
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 dŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ďĂƐĄŶĚŽƐĞĞŶƵŶŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐǇƵŶĂƐ
ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕ĞŶŵƵǇƉŽĐĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐƐŽŶĂĚƐĐƌŝƚĂƐĂůĂƉĂƌƚĞĚŽŶĚĞƐĞĂůŵĂĐĞŶĂŵĂǇŽƌŶŝǀĞů
ĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƚĄĐŝƚŽĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐǇĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ĐŽŵŽƉƵĞĚĞŶƐĞƌ
ůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƚĄĐƚŝĐŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ŵŽŶƚĂũĞǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐ͕ǇĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞŶŐĞŶĞƌĂůĚĞ
ĚŝĨşĐŝů ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ƋƵĞŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ƐĞďĂƐĂŶĞŶ ŐƌĂŶƉĂƌƚĞĞŶ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĚĞ ůŽƐ
ĞŵƉůĞĂĚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚĂĐŽŶůŽƐĂŹŽƐ͕ĚĞĚŝĨşĐŝůĐĂƉƚĂĐŝſŶǇĂƷŶŵĄƐĚŝĨşĐŝůƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ͘ 
ƵŶƋƵĞĞŶŶƵŵĞƌŽƐĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞƐŝŶĨƌĂƵƚŝůŝǌĂĚĂǇĚĞƐƉůĞŐĂĚĂ
ŝŶĞĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ;KƌĚſŹĞǌ͕ϭϵϵϵ͕ϮϬϬϭͿ͕ƐĞƉƵĞĚĞĚĞĨŝŶŝƌůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĐŽŵŽ
ΗůĂƐ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ͕ ƐŝƐƚĞŵĂƐ Ğ ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂƐ ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ Ǉ ĚŝƐĞŹĂĚĂƐ ƉĂƌĂ
ƉĞƌŵŝƚŝƌůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂΗ;dŝĞŵĞƐƐĞŶ
ĞƚĂů͕ϭϵϵϳͿ͕ĐŽŶǀŝƌƚŝĠŶĚŽƐĞĞŶƵŶƌĞĐƵƌƐŽĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů;ƵĞŶŽ͕
ϭϵϵϵ͖,ĞĚůƵŶĚ͕ϭϵϵϰ͖EŽŶĂŬĂǇdĂŬĞƵĐŚŝ͕ϭϵϵϱ͖sĞŶƚƵƌĂ͕ϭϵϵϲ͖tĞƌŶĞƌĨĞůƚ͕ϭϵϴϰͿ͘ 
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EL CICLO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
>Ă ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĞƉŝƐƚĞŵŽůſŐŝĐĂ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ĞŶƚƌĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƚĄĐŝƚŽ Ǉ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉůşĐŝƚŽ;WŽůĂŶǇŝ͕ϭϵϲϲͿ͘ůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƚĄĐŝƚŽ;^ƉĞŶĚĞƌ͕ϭϵϵϲͿĞƐĂƋƵĞůƋƵĞ
ƐĞ ĂĚƋƵŝĞƌĞ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽ Ž ĐŽĚŝĨŝĐĂĚŽ ;WŽůĂŶǇŝ͕
ϭϵϲϲͿĞƐĂƋƵĞůƚƌĂŶƐŵŝƐŝďůĞŵĞĚŝĂŶƚĞĞů ůĞŶŐƵĂũĞĨŽƌŵĂůǇƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽ͕ǇƉƵĞĚĞĂĚŽƉƚĂƌůĂ
ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƉĂƚĞŶƚĞƐ͕ ĚŝĂŐƌĂŵĂƐ Ž ƐŝŵŝůĂƌĞƐ ;,ĞĚůƵŶĚ͕ ϭϵϵϰͿ͘ ů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƚĄĐŝƚŽ ŶŽ ĚĞďĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽ͕
ƉƵĞƐŚĂǇƵŶĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƚĄĐŝƚĂĞŶƚŽĚĂƐ ůĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ;WŽůĂŶǇŝ͕ϭϵϲϲͿ͘ 
ŶůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƚĄĐŝƚŽ
ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐĞŶĞǆƉůşĐŝƚŽ ĂŶŝǀĞů ŐƌƵƉĂů ǇŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀŽ ;EŽŶĂŬĂ Ǉ dĂŬĞƵĐŚŝ͕ ϭϵϵϱͿ͕  Ǉ
ĐĂĚĂƵŶŽĚĞ ůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞ ƚĂůĞƐ ĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ ůŽ ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂŶ͕ ĐŽŶǀŝƌƚŝĠŶĚŽůŽĚĞŶƵĞǀŽĞŶ
ƚĄĐŝƚŽ͘ ŝĐŚŽ ƉƌŽĐĞƐŽ ŐĞŶĞƌĂ ĐƵĂƚƌŽ ĨĂƐĞƐ͕ ƋƵĞ ƐŽŶ͗ ůĂ ƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĞǆƚĞƌŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕
ĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĞŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĐŝſŶ;ĨŝŐƵƌĂϮͿ͘ 
 
Figura 2: DŽĚŽƐĐŽŶǀĞƌƐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘Fuente: ;EŽŶĂŬĂǇdĂŬĞƵĐŚŝ͕ϭϵϵϱͿ͘ 
 
ϭ͘ Socialización (de tácito a tácito)͗ ĞƐ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂĚƋƵŝĞƌĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƚĄĐŝƚŽĚĞŽƚƌŽƐ͕ ĐŽŵƉĂƌƚŝĞŶĚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐǇƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ ĐŽŶĞůůŽƐ͕ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ
ĂŵďŽƐ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞƋƵŝĞŶůŽƐƌĞĐŝďĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƐƵƐĂďĞƌǇůůĞŐĂĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌŶŝǀĞůĞƐ
ĐĞƌĐĂŶŽƐĂůŽƐĚĞůĞŵŝƐŽƌ;<ŽŐƵƚĞůĂů͕͘ϭϵϵϮͿĞŶĞƐĞĂƐƉĞĐƚŽ͘ƐƉƌĞĐŝƐŽĞŶĞƐƚĂĨĂƐĞůĂ
ĐĂƉƚĂĐŝſŶĚĞ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ;ƉŽƌ ůĂ ŝŶƚĞƌƌĞůĂĐŝſŶĚĞ ĂŐĞŶƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ǉ ĞǆƚĞƌŶŽƐͿ͕ Ǉ ůĂ
ĚŝƐĞŵŝŶĂĐŝſŶǇ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘ƐƚĞĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞ ŐƌĂŶ ŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂ
ĞŶ ůŽƐŽĨŝĐŝŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶ ůĂƐ ůĂďŽƌĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͗
ǆŝƐƚĞ ƵŶĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ĂĐŽƉůĂŵŝĞŶƚŽ ĞŶ ƋƵĞ Ğů ŶƵĞǀŽ ŽƉĞƌĂƌŝŽ ĚĞďĞ ĂƐŝŵŝůĂƌ ƚŽĚŽ Ğů
ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƋƵŝƉŽƐĞ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ ůĂƉůĂŶƚĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐǇĞǆƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐĐŽŶŵĄƐĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ͘ƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽƋƵĞĞŶ
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 ŐƌĂŶĚĞƐƉůĂŶƚĂƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐƉƵĞĚĞĚƵƌĂƌŵĞƐĞƐŽĂŹŽƐĞŶƐĞƌƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŽƉĞƌĂƚŝǀŽĞů
ŽƉĞƌĂƌŝŽ;ĄƌĐĞů͕ϮϬϭϬͿ͘ 
Ϯ͘ Externalización (de tácito a explícito)͗ ĞƚĂƉĂĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƚĄĐŝƚŽ ĞŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĞǆƉůşĐŝƚŽƐ Ž ĐŽŵƉƌĞŶƐŝďůĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ž ƉĂƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉŝĂ ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĠƐƚĞ Ǉ ĚĞ ƐƵ ƚƌĂƐůĂĚŽ Ă ƐŽƉŽƌƚĞƐ
ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ ĞŶƚĞŶĚŝďůĞƐ ;EŽŶĂŬĂ Ǉ <ŽŶŶŽ͕ ϭϵϵϴͿ͘  Ŷ ůŽƐ ŽĨŝĐŝŽƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͕ ĞƐƚĂ
ĞƚĂƉĂ ƐƵĞůĞĞƐƚĂƌƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƐĞƐŐĂĚĂ͘ ^ĞĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶƉĂƌƚĞƐĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƚŝĞŵƉŽƐĚĞ
ĞũĞĐƵĐŝſŶŽƉĞƌŝŽĚŽƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐ͕ƉĞƌŽŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ
ŵĄƐ ǀĂůŝŽƐĂƐ ;ĚĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ĂǀĞƌşĂ ĐƌşƚŝĐĂ͕ ŵĂŶŝŽďƌĂƐ ĚĞ
ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͕ ƌĞĂƌŵĂĚŽ ĚĞ ĞƋƵŝƉŽƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ƋƵĞĚĂŶ ĞǆƉůŝĐŝƚĂĚĂƐ ĐŽŶ ďƌĞǀĞƐ ƉĂƌƚĞƐ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŶ ŝŶĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕ ƋƵĞĚĂŶĚŽ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŐĞŶĞƌĂĚŽĞŶĨŽƌŵĂƚĄĐŝƚĂƐſůŽĞŶůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐƋƵĞŚĂŶŝŶƚĞƌǀĞŶŝĚŽĞŶůĂ ƌĞƉĂƌĂĐŝſŶŽ
ŵĂŶŝŽďƌĂ͘ 
ϯ͘ Combinación (de explícito a explícito)͗ ĞƐ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ƋƵĞ ƐŝŶƚĞƚŝǌĂ ůŽƐ
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐĞǆƉůşĐŝƚŽƐǇůŽƐƚƌĂƐůĂĚĂĂƵŶĂďĂƐĞĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ;EŽŶĂŬĂ Ǉ <ŽŶŶŽ͕ ϭϵϵϴͿ͗ ĐĂƉƚĂĐŝſŶ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƵĞǀŽ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽ ĞƐĞŶĐŝĂů͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ͕ ƌĞĨůĞǆŝſŶ Ǉ ƐşŶƚĞƐŝƐ͖
ĚŝƐĞŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ĞŵƉůĞĂŶĚŽ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌĞŶĐŝĂ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ Ž ĐŽƌƌĞŽƐ
ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ͖ Ǉ ƉƌŽĐĞƐĂĚŽ͕ ĞŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ ƉůĂŶŽƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĞƐ Ǉ ĚĂƚŽƐ ĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͘ ^Ğ
ƉƌŽĚƵĐĞĞŶůŽƐŽĨŝĐŝŽƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉƌŽƉŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂĚĞůĂƉůĂŶƚĂ
;ƉůĂŶŽƐĚĞŵŽŶƚĂũĞ͕ŵĂŶƵĂůĞƐĚĞĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ͕ƌĞǀŝƐŝſŶĚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĐŽŶƐƵůƚĂĚĞŽƚƌĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽĐĞƐĂĚĂƐ ;ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ŵĂŶŝŽďƌĂƐ
ĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ 
ϰ͘ Internalización (de explícito a tácito)͗ ĞƐ ůĂ ĞƚĂƉĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂŵƉůşĂ Ğů
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƚĄĐŝƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽ ĚĞ ůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ Ăů ĚĞƉƵƌĂƌƐĞĞƐƚĞƷůƚŝŵŽǇ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌƐĞĞŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽƉŝŽĚĞ ĐĂĚĂ
ƉĞƌƐŽŶĂ͘ŝĐŚĂŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂĐŝſŶƌĞƋƵŝĞƌĞƉŽƌƵŶůĂĚŽ͕ůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐŽ
ŵĠƚŽĚŽƐĞǆƉůşĐŝƚŽƐ Ǉ͕ ƉŽƌŽƚƌŽ͕ ůĂ ŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽĞŶ ƚĄĐŝƚŽ
;EŽŶĂŬĂ Ǉ <ŽŶŶŽ͕ ϭϵϵϴͿ͘ Ɛ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƋƵĞ Ğů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞǆƉůşĐŝƚŽ ƐĞĂ ǀŝǀŝĚŽ Ž
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽ͕ ďŝĞŶ ƉĂƐĂŶĚŽ ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ Ž ďŝĞŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĂƐş Ğů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ůŽ ŝŶƚĞƌŶĂůŝĐĞ
ƐĞŐƷŶƐƵƉƌŽƉŝŽĞƐƚŝůŽǇŚĄďŝƚŽƐ͘ĞĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ ůŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƵƐĂƌĄŶĞƐƚĂĞƚĂƉĂƉĂƌĂ
ĂŵƉůŝĂƌ͕ ĞǆƚĞŶĚĞƌ Ǉ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ƐƵƉƌŽƉŝŽ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƚĄĐŝƚŽ ŝŶŝĐŝĂŶĚŽĚĞŶƵĞǀŽĞů
ĐŝĐůŽ ;EŽŶĂŬĂ͕ ϭϵϵϭͿ͘ Ŷ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƚĄĐƚŝĐĂƐ ĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ Ž ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ͕ ƐĞ
ƉƌŽĚƵĐĞĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉƌŽƉŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚĠĐŶŝĐĂĚĞůĂƉůĂŶƚĂ͕ƋƵĞůŽƐŽƉĞƌĂƌŝŽƐĚĞďĞŶ
ĂƐŝŵŝůĂƌƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽƐ͘ 
>ĂĨŝŐƵƌĂϯŵƵĞƐƚƌĂĞůŵŽĚĞůŽĚĞĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂŵƵůƚŝŶŝǀĞů
ƋƵĞƐĞŽďƐĞƌǀĂĞŶ ůĂ ĞƐƉŝƌĂůĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƋƵĞŶŽĞƐƵŶƉƌŽĐĞƐŽůŝŶĞĂůǇƐĞĐƵĞŶĐŝĂů͕ƐŝŶŽ
ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂůǇĚŝŶĄŵŝĐŽ͕ƋƵĞƉĂƌƚĞĚĞůĞůĞŵĞŶƚŽŚƵŵĂŶŽǇĚĞƐƵŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌǇ
ǀĂůŝĚĂƌ ƐƵƐ ŝĚĞĂƐ Ǉ ƉƌĞŵŝƐĂƐ͘ Ğ ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ Ğů ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ĐƌĞĂ
cŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƚĄĐŝƚŽ͕ Ğů ĐƵĂů ĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂ͕ ĐŽŶǀŝƌƚŝĠŶĚŽůŽ ĞŶ ĞǆƉůşĐŝƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘ ů
ĐŽŵƉĂƌƚŝƌůŽĐŽŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůŽƐĂŐĞŶƚĞƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƐĞĐŽŶǀŝĞƌƚĞ
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 ĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉůşĐŝƚŽƐŽĐŝĂů͘ůƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉĂƐŽĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĂƌůĂƐ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ
ĐŽŵƵŶĞƐ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶĚŽĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞǆƉůşĐŝƚŽƐŽĐŝĂůĞŶƚĄĐŝƚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ;DĂƌƚŝŶĞǌĞƚ
Ăů͕ϮϬϬϮͿ͘ 
 
Figura 3: ƐƉŝƌĂůĚĞĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͘Fuente: ;EŽŶĂŬĂǇdĂŬĞƵĐŚŝ͕ϭϵϵϱͿ͘ 
ů ĐŽŶƚĂƌ ĐŽŶ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌ Ǉ ƵƐĂƌ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ ƉĂƐĂĚĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů ƉŽƐŝďŝůŝƚĂ͕ ƋƵĞ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ŶŽ ŝŵƉƌŽǀŝƐĞŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ ůĂ
ŵŝƐŵĂ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ ;ĞŐĂƌƌĂ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϬϯͿ͘ ů ĨŽĐŽ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĞƐ
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌǇƌĞƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞǇĂĞǆŝƐƚĞŶĞŶůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞŵŽĚŽƚĂůƋƵĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐƉƵĞĚĂŶƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌǇĂƉůŝĐĂƌůĂƐŵĞũŽƌĞƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐ;tĂŚ͕ϭϵϵϵͿ͘ 
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CONCLUSIONES
Ŷ ůĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ůŽƐ ŝŶŐĞŶŝĞƌŽƐǇ ƚĠĐŶŝĐŽƐĚĞƉůĂŶƚĂĚĞƚĞĐƚĂŶ
ŵƵĐŚŽƐ ƉƌŽďůĞŵĂƐ Ǉ ĚĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ ŵŽĚĞůŽƐ͕ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚŽƐ͕ŵƵǇĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞůŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂƵŶĂĨůƵŝĚĂƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶĚĞůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
Ǉ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ ƵŶĂƐ ǀĞĐĞƐ ŽůǀŝĚĂĚŽƐ͕ ŽƚƌĂƐ ƌĞƚĞŶŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ Ǉ͕ ĞŶ
ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ͕ ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ Ž ͞ƉƌŽƚŽĐŽůŝǌĂĚŽƐ͘͟ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ
ƉŽĚĞŵŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞů ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĨşƐŝĐŽ ƐĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂĂĚƋƵŝƐŝĐŝſŶǇǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞĚŽƐƚŝƉŽƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂ;ƉŽƌ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞŵĞĚŝĐŝſŶͿǇĐƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ;ĂĚƋƵŝƌŝĚĂƉŽƌŚƵŵĂŶŽƐͿ;ŚĂĐſŶ͕ϮϬϬϭͿ͘ 
ŶƚĞŶĚŝĞŶĚŽůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐǇĞůĐŝĐůŽĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĞƐƉŽƐŝďůĞŵĂƌĐĂƌ
ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ƐƵƐ ƚƌĂŶƐŝĐŝŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ƐŝŶ ĚƵĚĂ ĂǇƵĚĂƌĄŶ Ă ŵĞũŽƌĂƌ ůĂƐ
ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ ĚĞ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ ĐŽŵŽ ĞƐ Ğů ĚĞ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ ĚŽŶĚĞ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂŶ ĂůƚŽƐ
ŶŝǀĞůĞƐĚĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƚĄĐŝƚŽ͕ǇůĂĞĨŝĐĂĐŝĂĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƉĞŶĚĞĞŶŐƌĂŶŵĞĚŝĚĂĚĞĐƌĞĂƌ͕
ĐŽŵƉĂƌƚŝƌǇƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĞƐĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ƋƵĞƉƵĞĚĞĚĞĨŝŶŝƌƐĞĐŽŵŽƵŶĐĂƉŝƚĂů
ŝŶƚĂŶŐŝďůĞĚĞƚŽĚĂůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͘ 
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Production Economics͕sŽů͘ϭϮϳEŽ͘Ϯ͕ƉƉ͘ϯϬϬ-ϴ͘ 
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 ĞůDŽƌĂů͕͘ ;ϮϬϬϳͿ͘Gestión del Conocimiento͘dŚŽŵƉƐŽŶĚŝƚŽƌĞƐ͘ƐƉĂŹĂ͘ 
&ĂŚĞǇ͕ >͖͘ WƌƵƐĂŬ͕ >͘ ;ϭϵϵϴͿ͗ ‘dŚĞ ĞůĞǀĞŶ ĚĞĂĚůŝĞƐƚ ƐŝŶƐ ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͛͘
California Management Review͕ǀŽů͘ϰϬ͕ŶǑϯ͕ƉƉ͘Ϯϲϱ-Ϯϳϱ͘ 
,ĞĚůƵĚ͕ K͘ ;ϭϵϵϰͿ͗ ‘ ŵŽĚĞů ŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂŶĚ ƚŚĞ E-ĨŽƌŵ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ͕͛
Strategic Management Joumal͕sŽů͘ϭϱ͕ƉƉ͘ϳϯ-ϵϬ͘ 
<ŽŐƵƚ͕ ͖͘ ĂŶĚĞƌ͕ h͘ ;ϭϵϵϮͿ͗ ‘<ŶŽǁůĞĚŐĞ ŽĨ ƚŚĞ Ĩŝƌŵ͕ ĐŽŵďŝŶĂƚŝǀĞ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ͕ ĂŶĚ the 
ƌĞƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͛͘ Organization Science͕ǀŽů͘ϳ͕ŶǑϯ͕ƉƉ͘ϱϬϮ-ϱϭϳ͘ 
DĂƌƚŝŶĞǌ͕ /͖ZƵŝǌ͕ :͖ ;ϮϬϬϮͿ͘Los procesos de creación del conocimiento: El aprendizaje y la 
espiral de creación del conocimiento͘ys/ŽŶŐƌĞƐŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞD͘ůŝĐĂŶƚĞϮϬϬϮ͘ 
DƵŹŽǌ͕ :͘ ;ϭϵϵϵͿ͘Sobre gestión del conocimiento, un intangible clave en la globalización. 
Economía Industrial.  E͘Σ  ϯϯϬͻϭϵϵϵͬs/͘ 
EŽŶĂŬĂ͕ /͘ ;ϭϵϵϭͿ͗ ‘dŚĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ-ĐƌĞĂƚŝŶŐ ĐŽŵƉĂŶǇ͕͛  Harvard Business Review͕
EŽǀĞŵďĞƌ-ĞĐĞŵďĞƌ͕ƉƉ͘ϵϲ-ϭϬϰ͘ 
EŽŶĂŬĂ͕ /͖͘ dĂŬĞƵĐŚŝ͕ ,͘ ;ϭϵϵϱͿ͗ The knowledge-Creating Company: How Japanese 
Companies Create the Dynamics of Innovation͘KǆĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕EĞǁzŽƌŬ͘ 
EŽŶĂŬĂ͕ /͕͘<KEEK͕E͘ ;ϭϵϵϴͿ͗ ‘dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ͞Ă͗͟ďƵŝůĚŝŶŐĂ ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ĨŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ĐƌĞĂƚŝŽŶ͕͛California Management Review͕ǀŽů͘ϰϬ͕ŶǑϯ͕^ƉƌŝŶŐ͕ƉƉ͘ϰϬ-ϱϰ͘ 
EŽŶĂŬĂ͕/͕͘dĂŬĞƵĐŚŝ͕,͘;ϭϵϵϵͿ͘La Organización Creadora de Conocimiento͘KǆĨŽƌĚ͘DĠǆŝĐŽ͘ 
K;ϭϵϵϲͿ͗The Knowledge-Based Economy͕DŝŵĞŽ͕WĂƌşƐ͕ K͕DŝŵĞŽ͕ƉĄŐƐ͘ϭ-ϰϲ͘ 
K͕ ;ϮϬϬϰͿ͕ Medición de la gestión de conocimientos en las empresas: primeros 
resultados. Ě͘K͘ 
WĞŹĂ sĞŶĚƌĞůů͕ W͘ ;ϮϬϬϭͿ͘ To know or no to be͘ ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ Ğů ŽƌŽ ŐƌŝƐ ĚĞ ůĂƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͘/Ed>͕DĂĚƌŝĚ͘ 
WŝƚŬĞƚŚůǇ͕Z͘,͘;ϮϬϬϭͿ͗ ‘/ŶƚĞůůĞĐƚƵĂůƉƌŽƉĞƌƚǇƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶ:ĂƉĂŶĞƐĞĂŶĚh<ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͗WĂƚĞŶƚ
ůŝĐĞŶƐŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ͛͘ Research Policy͕ǀŽů͘ϯϬ͕ŶǑϯ͕ƉƉ͘ϰϮϱ-ϰϰϮ͘ 
WŽůĂŶǇŝ͕D͘ ;ϭϵϲϲͿ͗The tacit dimension͕ZŽƵƚůĞĚŐĞΘ<ĞŐĂŶWĂƵů͕>ŽŶĚŽŶ͘ 
^ĄŶĐŚĞǌ͕D͖ŚĂŵŝŶĂĚĞ͕͖ ƐĐŽďĂƌ͕͖͘ ;ϭϵϵϵͿ͘ ‘ŶďƵƐĐĂĚĞƵŶĂ ƚĞŽƌşĂ ƐŽďƌĞŵĞĚŝĐŝſŶ Ǉ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůŽƐŝŶƚĂŶŐŝďůĞƐĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ͗hŶĂĂƉƌŽǆŝŵĂĐŝſŶŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ͛͘ Ekonomiaz͕ŶǑ
ϰϱ͕ϭϵϵϵ͕ƉƉ͘ϭϴϴ-Ϯϭϯ͘ 
SŽůƐ͕ ͖ ;ϮϬϬϬͿ Fiabilidad, Mantenibilidad, Efectividad, un enfoque sistémico͕ ŽŵŝůůĂƐ͕
DĂĚƌŝĚ͘ 
dŝĞŵĞƐƐĞŶ͕>͖͘>ĂŶĞ͕,͘t͖͘ƌŽƐƐĂŶ͕D͘D͕͘ zŝŶŬƉĞŶ͕ ͘͘ ;ϭϵϵϳͿ͗ Knowledge management in 
intemational joint ventures͕ĞŶD/^,͕W͘t͘Ǉ<ů>>/E'͕:͘W͗͘ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘EŽƌƚŚ
ŵĞƌŝĐĂŶƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ͘dŚĞŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ^ĞƌŝĞƐ͘dŚĞEĞǁ>ĞǆŝŶŐƚŽŶWƌĞƐƐ͘ 
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 sĞĚƌĂů͕ s͘  ;ϮϬϭϬͿ͘ Decoding Reality: The Universe as Quantum Information. KǆĨŽƌĚ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇƉƌĞƐƐ͘ 
sĞŶƚƵƌĂ͕ :͘ ;ϭϵϵϲͿ͗ Análisis dinámico de la estrategia empresarial: Un ensayo 
interdisciplinar͘^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞKǀŝĞĚŽ͘ 
tĂŚ͕>͕͘ϭϵϵϵ͘ ‘ĞŚŝŶĚƚŚĞƵǌǌ͕͛ĞŶ͗ Management Review͕ǀ͘ϴϴ͕Ŷ͘ϰ͕Ɖ͘ϭϲ-ϭϵ͘ 
tĞƌŶĞƌĨĞůƚ͕ ͘;ϭϵϴϰͿ͗ ‘ƌĞƐŽƵƌĐĞďĂƐĞĚǀŝĞǁŽĨ ƚŚĞĨŝƌŵ͕͛Strategic Management Journal͕
sŽů͘ϱ͕ƉƉ͘ϭϳϭ-ϭϴϬ͘ 
yŝŽŵĂƌĂ͕ W͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ ‘>Ă ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂƐ dŝĐƐ ĞŶ Ğů ƐŝŐůŽ yy/͛͘CONHISREMI, 
Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico͕sŽů͘ϱ͕EŽ͘ϭ͘ 
tŝŝŐ͕<͘;ϭϵϵϳͿ͘ ‘/ŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ/ŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĂƉŝƚĂůĂŶĚ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͛͘Long Range 
Planning͕ϯϬ;ϯͿ͕ϯϵϵ-ϰϬϱ͘ 
ĂƉĂƚĂ͕>͕͘ ;ϮϬϬϭͿ͘La Gestión del Conocimiento en Pequeñas Empresas de Tecnología de la 
Información: Una Investigación Exploratoria. ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƚƌĞďĂůůŶƷŵ͘ϮϬϬϭͬϴ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚ
ƵƚžŶŽŵĂĚĞĂƌĐĞůŽŶĂ͘&ĂĐƵůƚĂƚĚĞŝğŶĐŝĞƐĐŽŶžŵŝƋƵĞƐŝŵƉƌĞƐĂƌŝĂůƐ͘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
